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∏…®… +…ËÆ˙ J…S…« E‰Ú §…“S… E‰Ú ∫…∆§…∆v… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ S…… Ω˛B*
™…Ω˛ ∫…®…Z…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ®…i∫™…x… ∏…®… §…f¯…x…‰ {…Æ˙ J…S…«
¶…“ §…f¯ V……i…… ΩË˛* ™… n˘ ®…UÙ±…“ EÚ… ®…⁄±™… Œ∫l…Æ˙ ΩË˛ i……‰  S…j… III ®…Â
¥™…Ci…  EÚB +x…÷∫……Æ˙ E÷Ú±… Æ˙…V…∫¥…  n˘J……x…‰ EÚ… ®……{…x… Æ‰˙J…… (curve)
n˘…‰x……Â {…Ën˘…¥……Æ˙ +…ËÆ˙ |… i… ™…⁄ x…]ı {…EÚb˜ ¶……Æ˙ (price per unit
weight) EÚ… V……‰b˜ Ω˛…‰M……* <∫…“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ =SS…i…®…
±……¶…  ®…±…x…‰ {…Æ˙ revenue curve +…ËÆ˙ cost line E‰Ú §…“S… EÚ“
n⁄Æ˙“ §…f¯ V……™…‰M…“*
™…Ω˛ À§…n÷˘ (point) =SS…i…®… +…Ãl…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ ™……x…‰  EÚ
maximum economic yield (MEY) ∫…‰ ∫…∆n˘Ã¶…i… ΩË˛* V…§…
®…i∫™…x… ∏…®… ®…Â  x…™…∆j…h… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… i…§… ®…⁄±™… Æ‰˙J…… (cost line)
+…ËÆ˙ revenue curve EÚ…  ®…±…x… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ ±……¶… ∂…⁄x™… Ω˛…‰
V……™…‰M……* ®…i∫™…x… ∏…®… EÚ… <∫… ∫i…Æ˙ V…Ω˛…ƒ E÷Ú±… ±……¶… ∂…⁄x™… ΩË˛, ¥…Ω˛…ƒ
±……¶… FO profit ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛*
|…§…∆v…x… ={……™……Â E‰Ú ∞¸{……™…x… E‰Ú  ±…B MEY EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
={…™……‰M…“ ΩË˛*
4. E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ (TAC)
™…Ω˛ ®…⁄±…i…: ∫……®…… V…EÚ  ¥…S……Æ˙ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ
 ¥… x…Ãn˘π]ı |…§…∆v…x… ™……‰V…x…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ“ +x…÷®…i™… =SS…i…®…
{…EÚb˜ ΩË˛* E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ (TAC) EÚ…‰ =SS…i…®…  ]ıEÚ…>
{…Ën˘…¥……Æ˙ (MSY) ™…… =SS…i…®… ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… (MGR), MEY
E‰Ú ∫…®…i…÷±…™… {…EÚb˜ E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ∫…“ ∫…®…™… {…EÚb˜ b‰˜]ı… E‰Ú §…M…ËÆ˙ +x™… b‰˜]ı… x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷«Ci…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â + i… {…⁄ƒV…“EÚÆ˙h… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
TAC EÚ…‰  x…™…∆j…h… Æ‰˙J…… §…x……EÚÆ˙ |…i™…‰EÚ §……‰]ı ®…… ±…EÚ EÚ…‰ {…EÚb˜
EÚ“ C¥……‰]ı… +…§…∆ ]ıi… EÚÆ˙x…… ¶…“ ∫……v™… ΩË˛*
5.  x…V…“ +∆i…Æ˙h…“™… C¥……‰]ı… (ITQ)
™…Ω˛ |…i™…‰EÚ ®…U÷Ù+… EÚ…‰ +…§…∆ ]ıi… {…EÚb˜ EÚ“ C¥……‰]ı… ΩË˛  V…∫…‰
 EÚ∫…“ V…… i… ∫…∆{…n˘… EÚ“ E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ (TAC) ∫…‰ §……ƒ]ı…
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∞¸{… ∫…‰  ¥…i… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙  ®…±…… ITQ +…§…∆]x…
®…U÷+…Æ‰ {…∫…∆n E‰Ú +x…÷∫……Æ §…‰S…… ™…… {…EÚb… V…… ∫…EÚi…… ΩË*
 x…V…“ +∆i…Æ˙h…“™… C¥……‰]ı… ∫…‰ ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ®…U÷Ù+…Æ‰˙
§……W……Æ˙ ¶……¥… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“®……Æ˙ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ™… n˘ ®…U÷Ù+…
∫…I…®… x…Ω˛” ΩË˛ i……‰ + v…EÚ ™……‰M™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +{…x…… C¥……‰]ı… §…‰S…
∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… C¥……‰]ı… +…§…∆]ıx… Æ˙“ i… x™…⁄∫…“±……xb˜,
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|…§…∆v…x… + ¶…M…®…
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
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Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……x…‰ EÚ…‰  EÚ∫…“ BEÚ
 ¥… x…™…®… {…™……«{i… x…Ω˛” Ω˛…‰M…… <∫…E‰Ú ±…B  ¥… x…™…®……Â EÚ… ∫…®……™……‰V…x…
S…… Ω˛B* ®…UÙ±…“ |…§…∆v…x…  ¥… x…™…®… +∫…±… ®…Â ±…S…“±…… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙ <∫… ®…Â §…n˘±……¥… ±……™…… V…… ∫…E‰Ú* V…§…
®…i∫™…x… ∏…®… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ (MSY) EÚ…‰ {……Æ˙ EÚÆ‰˙M……
i…§… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ V……‰ §……W……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ i…EÚ x… §…f¯… Ω˛…‰ EÚ“ {…EÚb˜
®…Â (growth overfishing) ™…… +∆b˜∫…‰x…x… x…  EÚB ¥…™…∫EÚ…Â EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â (recruitment overfishing) ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰M……*
B‰∫…“ +¥…∫l…… ®…Â {…EÚb˜“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ… +…EÚ…Æ˙ EÚ®…
Ω˛…‰M……* n⁄˘∫…Æ˙“ +¥…∫l…… ®…Â +∆b˜V…x…EÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
|…V…x…x… +…ËÆ˙ |…¥…‰∂… +∫…∆¶…¥… Ω˛…‰ V……™…‰M……* <xΩ˛” Œ∫l… i…™……Â ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙
EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…§…∆v…x… ={……™… |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……x……,
B‰∫…‰ I…‰j……Â ∫…‰ ®…i∫™…x… Æ˙…‰EÚx……, V……±…… I…™……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…f¯…x……,
®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ ∏…®… P…]ı…x…… ΩË˛*
§…∆n˘ ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…/|… i…§…∆v… ±…M……B I…‰j…
 EÚ∫…“ ¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙x…‰¥……±……
P…]ıEÚ ¥…π…« E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… ®……Ë∫…®… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… +∆b˜V…x…x…
+…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… V…x…x… ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â
∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x…
+ i…n˘“P…« Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« E‰Ú  EÚ∫…“ +x…÷E⁄Ú±… ®……Ë∫…®… ®…Â +∆b˜V…x…x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛ <∫… ∫…®…™… <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
V…x…x… +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =n¬˘¶…¥… ®…Â  ¥…P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“
|…EÚ…Æ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ Z…”M……Â EÚ…
|…V…x…x… M…‰Ω˛ ΩË˛* ]≈ı…±… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â EÚ… <xΩ˛” ®…‰J…±……+…Â ®…Â
|…V…x…x… EÚ…±… ®…Â |…S……±…x… ∫…‰ ∫…∆{…n˘… EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +∆b˜V…x…EÚ, +∆b˜… +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……ƒ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ I…‰j……Â EÚ…‰
®…i∫™…x… §…∆n˘ ®…‰J…±…… ®…Â P……‰ π…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B  V…∫… ∫…‰ ™…‰ §…f¯EÚÆ˙
§…b‰˜ Ω˛…‰ V……B∆* B‰∫…‰ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ ®…i∫™…x… |…™……∫… ¶…“ P…]ı
V……™…‰M……* §…∆n˘ ®……Ë∫…®…/™…… §…∆n˘ ®…‰J…±…… P……‰ π…i… EÚÆ˙x…… i…÷±…x……i®…EÚ
∞¸{… ∫…‰ +…∫……x… ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™… |…n‰˘∂……Â ®…Â |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â
®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛Æ˙-∫……±… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
{…Ω˛±… ∂…ŒCi… ∫…‰ +|…Ë±… ∫…‰ ®…<« i…EÚ 45  n˘¥…∫… {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú
∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â +…ËÆ˙ V…⁄x… ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ 60  n˘¥…∫… {…Œ∂S…®…
i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* §……n˘ ®…Â ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… §…f¯ V……x…‰ ®…Â Æ˙…‰EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±…… ΩË˛*
V……±…… I… +…EÚ…Æ˙  ¥… x…™…®…/x™…⁄x…i…®… +¥…i…Æ˙h… +…EÚ…Æ˙
®…UÙ±…“ EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ… +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…™…÷ ®…UÙ±…“ ®…UÙ±…“
®…Â §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* B‰∫…“ +¥…∫l……+…Â ®…Â {…EÚb˜x…‰ EÚ…‰ V……±…“™…
 M…+Æ˙ V…Ë∫…‰ ]≈ı…Ï±…, {…∫…« ∫…“x…,  M…±… x…‰]ı ®…Â V……±…… I… EÚ… +…™……®…
 x…™…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛EÚ EÚ…
+…EÚ…Æ˙  x…™… ®…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* V……±…… I… +…EÚ…Æ˙  x…™…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… i…±…“™… ]≈ı…ÏÀ±…M… ®…Â +…x…‰¥……±…“ EÚ `ˆx……<« ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ
¥…Ω˛…ƒ EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ §…Ω÷˛V……i…“™… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ΩË˛, {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…
∫…¶…“ V…… i…™……Â E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… V……±…… I… EÚ…  x…™…®…x… ∫……v™… x…Ω˛”
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…¶…“ V…… i…™……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ v™……x… ®…Â
Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B BEÚ +…Ë∫…i… V……±…… I…  x…™…®…x… ±……M…⁄  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* ™… n˘ ∫…¶…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ ®……x…EÚÆ˙ <∫… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆÂ˙ i……‰
V……±…… I…™……Â EÚ… +…EÚÆ˙ §…f¯…x…… Ω˛“ = S…i… ±…M…i…… ΩË˛ C™……Â  EÚ B‰∫…‰
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ V…¥……x… ®…UÙ ±…™……ƒ V……±… ®…Â x… °ƒÚ∫… V……™…ÂM…‰ +…ËÆ˙ ™…‰
§…f¯EÚÆ˙ V…Ë¥…®……j…… ({…Ën˘…¥……Æ˙) §…x…EÚÆ˙ +…M……®…“ ¥…π……Á ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j……
®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â
E‰Ú ∫……®……x™… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ BEÚ ∫…®…÷ S…i… V……±…… I… +…™……®…
 x…™…i… EÚÆÂ˙ i……‰ <x… V…… i…™……Â EÚ…‰ +{…x…“ ¥…™…∫EÚ +…EÚ…Æ˙ i…EÚ
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EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯i…“ §…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â ®……ËEÚ…  ®…±… V……™…ÂM…“*
V……±…… I… +…™……®…  ¥… x…™…®… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â |…i™…‰EÚ V…… i… E‰Ú
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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±…M……i…‰ Ω÷˛B  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰ ™…Ω˛  ¥… x…™…®…x…
BEÚ ¥…π…« ®…Â  EÚ∫…“ BEÚ ™……x… u˘…Æ˙… {…EÚb˜x…‰ EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ“
"C¥……‰]ı…'  x…™…i… EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™……x……Â +…ËÆ˙ {…EÚb˜ {…Æ˙
±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ EÚ“ |…h……±…“ ∂…C™… {…Ën˘…¥……Æ˙ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… BEÚ
V……x…EÚ…Æ˙ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ V……x…“ ΩË˛* <∫…‰ ±……M…⁄
EÚÆ˙x…‰ ®…Â Ω˛…±… ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“  ¥…∂¥……∫… ™……‰M™… b˜…]ı…+…Â E‰Ú +¶……¥… ®…Â
EÚ `ˆx……<™……ƒ ¶…“ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫……®……x™… ∫…∆{…n˘… +…v……Æ˙ {…Æ˙ S…±…i…“
ΩË˛, {…EÚb˜ ∏…®… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ®…Â EÚ…‰<«  x…™…∆j…h… x…Ω˛” ΩË˛* ®…i∫™…x… ™……x……Â
EÚ… ®…i∫™…x… EÚ…™…« i…]ı“™… ®…‰J…±……+…Â ®…Â + v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛ <∫… ±…B
™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…i∫™…x… ∏…®… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∂…C™…i…… ™…… ={…±…§v…i…… E‰Ú {…Æ‰˙
ΩÈ˛* <∫… +¥…∫l…… ®…Â i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…i∫™…x… {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……i…‰
Ω÷˛B +¶…“ i…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB +…ËÆ˙ EÚ®…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB ∫…®…÷p˘“
®…‰J…±……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ ®…i∫™…x… §…f¯…™…… V……x…… ΩË˛* +x™… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
§…Ω÷˛V……i…“™… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫…®……x… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… +{…x……x…‰ EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…™…« {…EÚb˜ ∏…®… {…Æ˙ ∫…÷Z……¥…
 n˘™…… V……x…… ΩË˛* ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B ¥™……{…EÚ
∞¸{… ®…Â |…™……‰M… ®…Â ±……™…‰ V……x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú ®…i∫™…x… ∏…®…
E‰Ú ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… E‰Ú ±…B =∫…EÚ“ M…h…x…… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B  V…∫… ∫…‰
|…¶…¥……Â EÚ“ P…]ıi…“ x… Ω˛…‰EÚÆ˙ =x…E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… §…x……™…… Æ˙J…… ∫…E‰Ú*
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â  x…™…®… EÚ… ∫¥…∞¸{…
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… |…§…∆v…x…, <∆b˜¨x…  °Ú∂…Æ˙“W…
+…C]ı, 1981 ®…Â  x… Ω˛i…  x…™…®… +…ËÆ˙  ¥… x…™…®… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â
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ΩË˛* ¶……Æ˙i… x…‰ ]ı Æ˙]ı…‰ Æ˙™…±… ¥……]¬ı∫…«, EÚ…‰ x…]ıx…‰x]ı±… ∂…‰±°Ú,
BC∫C±…⁄∫…“¥…Ú<EÚx……Ï ®…EÚ W……‰x… +…ËÆ˙ +x™… ®… Æ˙]Ëı®… W……‰x… +…‰°Ú
<xb˜¨… +…C]ı, 1976 {…… Æ˙i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ™…⁄x……<]ıb˜ x…‰∂…x∫…
EÚx…¥…‰x…∂…x∫… +…Ïx… ±……Ï +…‰°Ú ∫…“ (UNCLOS-III) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
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+{…x…‰ +…{… ®…Â  ±…™…… ΩË˛* + v… x…™…®… ®…⁄±…i…:  ¥… ¶…z… ∫…®…÷p˘¥…i…‘
®…‰J…±……+…Â +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ |……{i… ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú {…Æ˙®…… v…EÚ…Æ˙ EÚ…
∫…“®……∆EÚx… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â i…]ı ∫…‰ 12 x……Ï ]ıEÚ±… ®…“±… i…EÚ E‰Ú
I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Æ˙…V™… EÚ… n˘… ™…i¥… ΩË˛*
 ¥… ¶…z… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â x…‰ +{…x…‰ +{…x…‰ ®…i∫™…x…  x…™…®… ¥…  ¥… x…™…®…
§…x……B V……‰ ®…ÆË˙x…  °ÚÀ∂…M… Æ‰˙M…÷±…‰∂…x… BC]ı (MFRA 1980) x……®…
∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú |…§…∆v…x… {… Æ˙S…… ±…i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…n‰˘∂… ΩË˛* i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘ |……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â
®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙  ∫…°«Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ 20
®…“ ∫…‰ EÚ®… ±…∆§……<« E‰Ú ™…∆j…“EfiÚi… ]≈ı…Ï±…Æ˙…Â EÚ…‰ ΩË˛* E÷ÚUÙ Æ˙…V™……Â ®…Â
|……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘ ™…∆j…“EfiÚi… +…ËÆ˙ +™…∆j…“EfiÚi… §……‰]ı…Â E‰Ú §…“S… ®…Â §……ƒ]ı
 n˘B ΩÈ˛* M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â B‰∫…… EÚ…‰<«  ¥…¶……V…x… ™……  x…™…∆j…h… x…Ω˛” ΩË˛
n˘…‰x……Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™…… ™…∆j…“EfiÚi… ]≈ı…Ï±…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ ®…i∫™…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰
ΩÈ˛* V…§… EÚ 20 ®…“. ∫…‰ + v…EÚ ±…∆§……<« E‰Ú ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x…
 ∫…°«Ú M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ
®…‰J…±…… ®…Â  ¥…n‰˘∂…“ {……‰i……Â u˘…Æ˙… ®…i∫™…x… ®… Æ˙]ı…<®… W……‰x… +…¢Ú
<∆ b˜™…… + v… x…™…®… 1981 u˘…Æ˙…  ¥… x…™… ®…i…  EÚ™…… ΩË˛* +¶…“
¶……Æ˙i…“™… ®…i∫™…x… ®…… ±…EÚ…Â EÚ… {……‰i… V……‰ 20 ®…“ ±…∆§……<« ∫…‰ + v…EÚ
6®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…®…÷p˘“ ®…“±… - nautical mile
®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙ - fishing gear
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… - exclusive economic zone
={…i…]ı“™… f¯…±… - continental shelf
=SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ - maximum sustainable yield
V…x…x…I…®…i…… - fecundity
|…¶…¥… - stock
=SS…i…®… ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… - maximum gross revenue
=SS…i…®… +…Ãl…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ - maximum economic yield
E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ - total allowable catch
 x…V…“ +∆i…Æ˙h…“™… C¥……‰]ı… - individual transferable quota
+∆b˜V…x…x… - spawning
+∆b˜V…x…EÚ - spawner
x™…⁄x…i…®… +¥…i…Æ˙h… +…EÚ…Æ˙ - minimum landing size
V…¥……x… ®…UÙ±…“ - young fish
ΩË˛ EÚ… {… Æ˙S……±…x… |……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú {…Æ‰˙ ®…Â EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛, <∫… {…Æ˙
 x…™…®… u˘…Æ˙… EÚ…‰<«  ¥… x…™…®… x… ±…M……B ΩÈ˛*
®…ÆË˙x…  °ÚÀ∂…M… Æ‰˙M…÷±…‰∂…x… BC]ı ®…Â ®…i∫™…x…  GÚ™……EÚ±……{……Â EÚ…‰
 x…Ãn˘π]ı I…‰j……Â/®……Ë∫…®…, ®…i∫™…x… {……‰i… {…Æ˙ ±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ +… n˘ EÚ…™……Á
®…Â  ¥… x…™…®…/ x…™…∆j…h… ™…… Æ˙…‰EÚ ±…M……x…‰ E‰Ú ∂…i…Á ΩÈ˛* <x… ∫…¶…“ §……i……Â
E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l…  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x…x…‰ EÚ…‰
Æ∆˙M……Â ®…Â §……ƒ]ıx…… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h… ¥…  x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú ±…B {…r˘ i… ∞¸{……<i…
EÚÆ˙x…… ¶…“ S…… Ω˛B*
 x…πEÚπ…«
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ∫…®…÷ S…i… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ={…™……‰M…
®……x…¥… Æ˙… ∂… E‰Ú ∫…i…i…  Ω˛i… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… {…EÚb˜ 100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘ ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛
™…Ω˛…ƒ E‰Ú ∫…®…÷ S…i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú ±…B  x…™…®……Â EÚ… ±……M…⁄EÚÆ˙h… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* ®…i∫™…x… ∏…®… E‰Ú ¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h… ∫…‰ +¶…“ i…EÚ x…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB
+…ËÆ˙ EÚ®…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… I…‰j……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛ ({…J… ®…UÙ±…“, M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ ±……Ï§…∫]ıÆ˙, À∏…{… +…ËÆ˙
∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜)* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“
{…EÚb˜ ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+∆i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
BEÚ ™…… n˘…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… ={……™……Â E‰Ú BEÚ∫……l… EÚ…™……«x¥…™…x… ®…Â ΩÈ˛*
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… ∫…Ω˛™……‰M… <∫…E‰Ú ±…B §…Ω÷˛i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B
=xΩÂ˛  x…™…®…M…i… ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ +…ËÆ˙  Ω˛i…-±……¶… {…Æ˙ ∫…®…Z……x…… ∫…°Ú±…
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ… ∫…¥…«|…l…®… EÚ∫……Ë]ı“ Ω˛…‰M……*
